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Histoire des engagements intellectuels à l’époque
contemporaine. Le moment politique de la philosophie
française
1 AU cours  de  ce  séminaire,  il  s’est  agi  de  comprendre  l’évolution  de  la  philosophie
française lorsque, à partir des années 1930, elle se saisit d’objets et d’enjeux politiques
et qu’elle en donne des résolutions philosophiques, plaçant alors les philosophes dans
un  rapport  critique  avec  la  politique  et  l’engagement.  Pour  ce  faire,  des  parcours
biographiques, philosophiques et politiques ont tenté d’être suivis et restitués : « Elie
Halévy  et  “L’ère  des  tyrannies” »,  « La  jeunesse  philosophique  de  Raymond Aron »,
« Les philosophes français dans la Résistance » (Vincent Duclert),  « Georges Politzer,
philosophie  et  engagement »,  « Malraux  philosophe ?  le  moment  de  l’existence »,
« Cavaillès et  Lautman. Science,  conscience et  action » (Perrine Simon-Nahum),  « La
pensée-Kojève.  Réouverture de l’histoire ou fin de l’histoire ? »,  « Benda/Gide :  deux
visages pour la fin d’une époque », « Lukacs/Merleau-Ponty/Foucault : qu’est-ce qu’une
pensée politique de l’histoire ? » (Judith Revel).  Une séance exceptionnelle a permis
d’analyser le long-métrage d’André Malraux, Sierra Terruel. L’espoir (1939). Une dernière
séance a regroupé les exposés des étudiants du séminaire.
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